XVII. seminar za mljekarsku industriju u Zagrebu by unknown
Predv iđen i obim proizvodnje i veličina po t rebn ih kapaci te ta mogu se 
ocenjivati kao vrlo veliki i nerealni u odnosu na sadašnje stanje i mogućnost i 
za obezbeđenje pot rebnih sredstava, ali i kao u m e r e n i i nedovoljno ambi ­
ciozni u odnosu na pot rebe p lasmana sirovog mleka i učešće Srbije u jugo­
slavenskoj proizvodnji i potrošnji sireva. 
Sumira juć i sve izloženo možemo zaključit i da su objekt ivne mogućnost i 
za dinamični j i razvoj proizvodnje sira u Srbij i v r lo povoljne, a sa gledišta 
p l a smana sirovog mleka i hi tno po t r ebne pa na sub jek t ivn im snagama ostaje 
zada tak da ih iskoriste. 
L i t e r a t u r a 
1. Poslovno udruženje mlekarske industrije »Mlekosim«, »Otkup, prerada i realiza­
cija mleka i mlečnih proizvoda po preduzećima i republikama u 1971. godini«, 
Beograd 1972. 
2. Poslovno udruženje mlekarske industrije »Mlekosim«, »Poslovanje mlekarske 
industrije Jugoslavije u 1974. godini«, Beograd 1976. godine. 
3. MILANOVIC Z.: »Problematika razvoja mlekarstva u SR Srbiji van SAP«, Insti­
tut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, 1976. godine. 
4. Publikacije Saveznog zavoda za statistiku. 
5. Savezni komitet za poljoprivredu, »Dogovor o osnovama Društvenog plana Ju ­
goslavije za razvoj agroindustrijskog kompleksa u periodu od 1976. do 1980. go­
dine, Beograd 1977. godine. 
Vijesti 
XVII SEMINAR ZA MLJEKARSKU INDUSTRIJU U ZAGREBU 
Od 7. do 9. 2. 1979. na Tehnološkom faku l te tu u Zagrebu održat će se 
XVII S e m i n a r za ml jekarsku industr i ju . Tema ovog semina ra bit će: »Utjecaj 
raznih faktora na mlijeko, tehnološke procese, kvalitet mlječnih proizvoda te 
zagađivanje okoline mljekara.« 
Navedenom temom želi se obuhva t i t i širok raspon prob lema ml jekarske 
indus t r i je : od obrade mli jeka — sirov^ine^ tehnoloških procesa do finalizacije 
sviih ml ječnih proizvoda kao i zašt i tu okoline ml jeka r sk ih pogona- Spomenut i 
ćemo n e k e faktore koji mogu različito ut jecat i na proizvodnju i gotov proizvod: 
pesticidi, antibiotici , bakter iofagi , mikroorganizmi , de tergent : , s t rane tva r i raz­
nog pori jekla, te voda, higijenski, tehnički i tehnološka uvje t i kao i pakovanje 
i usk lad iš ten je. Također postojeći propisi , ekononi'lcnost proizvodnje te mo­
gućnost p l a smana mogu utjecat i na izbor asor t imana , a tlime i na kval i te t 
mlječnih proizvoda. Na kraju, al i ne zato manje važno, naslov t e m e upućuje 
na r ješavanje o tpadnih voda i d rug ih zagađivača okoline ml jekara . S ovim 
je usko povezan problem iskorištenja s i ru tke koji i u svijetu zauzima sve 
važnije mjesto. 
Ovom obavijesti želi se po taknu t i ml jekarske s t ručn jake Jugoslavi je da 
svojim re fe ra t ima učestvuju na ovom seminaru . 
D. B. 
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